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Penduduk di Sulawesi Selatan  yang mengalami obesitas sebesar 11,7%. Prevalensi obesitas 
berhubungan dengan  lingkungan perkotaan dan status ekonomi di tempat-tempat berkembang termasuk 
Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan gaya hidup dengan kejadian obesitas pada 
dosen Universitas Hasanuddin, Makassar. Besar sampel adalah 243 responden yang diambil dengan 
menggunakan teknik proportional random sampling diambil dari 14 fakultas.Analisis menggunakan uji 
chi square dengan CI 95%.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 49,4% dosen mengalami obesitas.  
Hasil uji statistik menunjukkan  4 variabel memiliki hubungan dengan kejadian obesitas, yaitu umur (p= 
0,025) jenis kelamin (p=0,018), kebiasaan makan (p=0,003), dan perilaku sedentari (p=0,032). Satu 
variabel yang tidak memiliki hubungan yaitu aktifitas fisik (p=0,648).  Dapat disimpulkan bahwa umur, 
jenis kelamin, kebiasaan makan dan perilaku sedentari memiliki hubungan bermakna dengan kejadian 
obesitas pada dosen di Unhas sedangkan aktifitas fisik tidak memiliki hubungan dengan kejadian 
obesitas. 




Population of the Sulawesi Selatan where obesity are 11,7%. The prevalence of obesity is 
associated with urbanization and changes in economic status in developing countries including in 
Makassar City. The purpose of this research to determine the relationship between obesity and lifestyle 
Lecturer in Hasanuddin  University, Makassar.  There are 243 samples size respondents was taken using 
proportional random sampling technique from fourteen faculty.  Analysis using the chi square test with 
95% CI. The results showed that, 49,4% of lecturers  had obesity.Results of statistical tests on four 
variables of the study showed that the four variables have a relationship, age (p=0.025), sex  (p=0.018), 
eating habit (p=0,003), sedentary behaviours (p=0,032).One variable do not have relationship is 
physical activity (p= 0,648). Can be concluded that the age, sex, eating habits and sedentary behavior 
had a significant relationship with the incidence of obesity in Unhas’s lecturer whereas in physical 
activity had no relationship with the incidence of obesity. 
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